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1 All’interno  della  produzione  in  lingua  vernacolare  del  XV  secolo,  un  gruppo  di
manoscritti  relazionano  fatti  (d’armi)  a  partire  dal  1403,  anno  di  nomina  del
connestabile d’Albret. Tra questi, all’A. interessa in particolare una cronaca, anonima e
sinora  inedita,  che  presenta  un  contenuto  ed  una  trasmissione  curiosi,  pur  non
apportando alcuna novità  dal  punto di vista  evenemenziale.  I  fatti,  che si  svolgono
pressoché  tutti  all’interno  del  reame  francese,  sembrerebbero  narrati  non  da  uno
storiografo ma da un cavaliere fedele al duca di Borgogna, forse Jean Lefèvre de Saint-
Rémy, primo re d’armi dell’ordine della Toison d’Or, il quale pare raccontare ciò di cui
ha fatto esperienza o di cui possiede una valida testimonianza. L’analisi del contenuto e
della trasmissione della cronaca così come la ricostruzione dello stemma precedono
l’edizione di queste Cronicquez abregiés (1403-1442).  Le ultime pagine dell’articolo sono
dedicate all’utile “Index des noms de personnes et de lieux”.
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